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の 12 名の当該プログラム参加者は、調査時に鈴鹿大学在学中（三年生と四年生の各 6 名）
であった。調査方法については、筆者はアンケート調査の内容をインターネットで 48 名の
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ど様々な面で収めた効果について質問した。集計結果は、以下の表 1 から表 4 と、図 1 か
ら図 4 に示される。 
(1) 言語能力と専門的技能 
表１ 回答者の言語能力と専門的技能などに関する調査分析 
 大幅向上 少し向上 あまり向上しない 向上しない 
聞く能力 74% 24% 2% 0% 
話す能力 50% 50% 0% 0% 
読解力 36% 62% 2% 0% 
作文能力 29% 64% 7% 0% 
学習研究能力 26% 67% 7% 0% 
言語以外の専門
技能 






























表 2 回答者の総合的能力などに関する調査分析 
 大幅向上 少し向上 あまり向上しない 向上しない 
コミュニケーション能力 50% 40% 10% 0% 
社会活動能力 50% 45% 5% 0% 
環境適応能力 67% 33% 0% 0% 
全体的教養と総合的能力 62% 38% 0% 0% 
独自思考力と判断力 62% 36% 2% 0% 
個人の心理的強さ 57% 43% 0% 0% 
社会的責任感 50% 50% 0% 0% 
自信度 55% 43% 2% 0% 
問題解決能力 33% 64% 3% 0% 


























表 3 回答者の自国文化と日本文化に対する理解度の変化の調査分析 
 大幅向上 少し向上 あまり向上しない 向上しない 
自国文化に対する理解度 31% 62% 7% 0% 
日本社会に対する理解度 52% 48% 0% 0% 
日本文化に対する理解度 60% 40% 0% 0% 
日本社会に対する評価の
留学前後の変化 

















表 4 回答者の鈴鹿大学の教学状況及び学習環境に対する評価と分析 
 非常によい 比較的よい 普通 よくない 
日本の教育環境と教
育水準 
29% 69% 0% 2% 
鈴鹿大学の教学方式 17% 79% 2% 2% 























A 就職に有利 B.日本語能力向上 C.視野を広める D.国際意識増強  
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3)留学の社会的効果はどう思いますか？ 




  A.仕事に対する責任感 B.対外交流拡大 C.社会貢献度増加 D.社会的責任感増加 
































図 1 から図 4 の調査結果によると、95％の回答者は、留学が個人的効果をもたらしたが、


































































（２）「中华人民共和国中外合作办学条例实施办法」，2004 年 7 月。 
（３）周宝玲著，『外语专业中外合作办学的效益评估及其必要性探析』（天津大学出版社，
2015 年 6 月），P12。 




















  A.留学中  B．卒業した 
2．留学によってあなたの聞く能力は向上しましたか？ 
  A.大幅向上  B.少し向上  C.あまり向上しない  D.向上しない 
3．留学によってあなたの話す能力は向上しましたか？ 
  A.大幅向上  B.少し向上  C.あまり向上しない  D.向上しない 
4．留学によってあなたの読解力は向上しましたか？ 
  A.大幅向上  B.少し向上  C.あまり向上しない  D.向上しない 
5．留学によってあなたの作文能力は向上しましたか？ 
  A.大幅向上  B.少し向上  C.あまり向上しない  D.向上しない 
6．留学によってあなたの学習研究能力は向上しましたか？ 
  A.大幅向上  B.少し向上  C.あまり向上しない  D.向上しない 
7．留学によってあなたの言語以外の専門技能は向上しましたか？ 
  A.大幅向上  B.少し向上  C.あまり向上しない  D.向上しない 
8．留学によってあなたのコミュニケション能力は向上しましたか？ 
  A.大幅向上  B.少し向上  C.あまり向上しない  D.向上しない 
9．留学によってあなたの社会活動能力は向上しましたか？ 
  A.大幅向上  B.少し向上  C.あまり向上しない  D.向上しない 
10．留学によってあなたの環境適応能力は向上しましたか？ 
  A.大幅向上  B.少し向上  C.あまり向上しない  D.向上しない 
11．留学によってあなたの全体的教養と総合的能力は向上しましたか？ 
  A.大幅向上  B.少し向上  C.あまり向上しない  D.向上しない 
12．留学によってあなたの独自思考力と判断力は向上しましたか？ 
  A.大幅向上  B.少し向上  C.あまり向上しない  D.向上しない 
13．留学によってあなたの個人の心理的強さは向上しましたか？ 
  A.大幅向上  B.少し向上  C.あまり向上しない  D.向上しない 
14．留学によってあなたの社会的責任感は向上しましたか？ 
  A.大幅向上  B.少し向上  C.あまり向上しない  D.向上しない 
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15．留学によってあなたの自信度は向上しましたか？ 
  A.大幅向上  B.少し向上  C.あまり向上しない  D.向上しない 
16．留学によってあなたの問題解決能力は向上しましたか？ 
  A.大幅向上  B.少し向上  C.あまり向上しない  D.向上しない 
17．留学によってあなたの就職競争力は向上しましたか？ 
  A.大幅向上  B.少し向上  C.あまり向上しない  D.向上しない 
18．留学によってあなたの自国文化に対する理解度は向上しましたか？ 
  A.大幅向上  B.少し向上  C.あまり向上しない  D.向上しない 
19．留学によってあなたの日本社会に対する理解度は向上しましたか？ 
  A.大幅向上  B.少し向上  C.あまり向上しない  D.向上しない 
20．留学によってあなたの日本文化に対する理解度は向上しましたか？ 
  A.大幅向上  B.少し向上  C.あまり向上しない  D.向上しない 
21．留学によってあなたの日本社会に対する評価の留学前後の変化はありますか？ 
  A.大いにある  B.少しある  C.あまりない  D.ない 
22．日本の教育環境と教育水準は中国と比較してどう思われますか？ 
  A.非常によい B.比較的よい C.普通  D.よくない 
23．鈴鹿大学の教学方式はどう思われますか？ 
  A.非常によい B.比較的よい C.普通  D.よくない 
24．鈴鹿大学の教学設備はどう思われますか？ 
  A.非常によい B.比較的よい C.普通  D.よくない 
25．留学の個人的効果はどう思われますか？ 
  A.非常に大きい B.比較的大きい C.比較的小さい  D.小さい 
26．留学の個人的効果がどの面に現れますか？ 
A 就職に有利 B.日本語能力向上 C.視野を広める D.国際意識増強  
E.考え方が変化 F.生活水準向上 G.社会活動能力向上 H.昇進 I.給与増加  
J.総合的能力向上  
27．留学の社会的効果はどう思われますか？ 
  A.非常に大きい B.比較的大きい C.比較的小さい  D.小さい 
28．留学の社会的効果がどの面に現れますか？ 
  A.仕事に対する責任感 B.対外交流拡大 C.社会貢献度増加 D.社会的責任感増加 
E.団体協力意識増強 F.世界に中国を理解させる G.中国文化を広める  
H.対外合作プログラム導入 
29．留学生活についてあなたの感想を述べなさい。（自由記述） 
30．留学によりあなたは中国の大学教育改革についての提案を述べなさい。（自由記述） 
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